






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































礒Ｎａｍｅ TmpleType Sect FestivalTyPeMamtemple ShingonKonzou庇mpleShouganTbmpleShourakuTbmpleKyouganTbmpleEntokuTbmple ShinranshoninＭａｉｎＴｅｍｐｌｅ JodoShinshu O-kou-majriShidou-kyouSatelliteTbmple JodoShinshu HouonkouＭａｊｎＴｅｍｐｌｅ JodoShinshu O-kou-mairiShidou-kyouSatelliteTbmple JodoShinshu Houonkou
＊Basedonanmdependcntsulveybytheauthor
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FiguI℃l0-Howdoyougaininfbrmationconcemingfnlnilyandmends？(multipleanswersgiven）
laterestablishedasanonprofitOrganization(NPO)is
named“KanakuraSchool,,afterthevnlage,s
elementaryschool,whichclosedasaconsequenceof
depopulationThename“KanakuraSchool”ｎｏｔｏｎｌｙ
ｋｅｅｐｓｔｈｅｎａｍｅａｎｄｍｅｍｏｒｙｏｆtheclosedschoolalive，
italsoalludestoametaphoricalschoolmWhich
peopleofthevillagere-educatethemselvesaboutthe
area，ｉｔｓhistory〉cultureandsocietyうcomnonly
motivatedbyadesiretoovercomethedisappomtment
oflosmgavaluablesocio-culturalmstitutionArmed
withthismcreasedknowledgeandsenseofidentity〉
theyseektomcreasetheprofileofthｅareathrougha
widerangeofactivities，eventsandinfbnnation
dissemmationAstheolganisation,sCharterreads，
ofsocialmteractionwithmthevillageThisisaided
bytheplentifUlopportunitiesfbrsocialmteractionm
thevillageFannmgactivities，participationma
multimdeofcompulsoryandnon-compulsolysocial
andcivUgro叩s，andanabundanceofcultural
mstitutionsareallconducivetoface-to-facesocial
mteractionAsshownbyFigure１１，fixedtelephoneis
alsousedbyasignificantnumberofvillageresidents
Manyelderlypeopleusefixedtelephonesduetothe
manifbldproblemsimpedmgtheirmobility・
Atendencyfbrface-to-facesocialinteractionwithin
thevnlagemeansthatwiththeexceptionof
conⅡnunicatmgbymobilephones,ｎｅｗｌＣＴｉｓｒａｒｅｌｙ
ｕｓｅｄＮｏｎｅｏｆｔｈｅｐｅｏpleinterviewedrepliedthatthey
conununicatewithfiiendsandfamilyintheviUageby
e-mailviaacomputer． Ａﾉ伽zJg力伽peclpﾉｅｑ/rﾉﾉｅＷﾉﾉﾋJgﾋﾞﾉＭα肌αﾉﾉOSS
(lqlrrAecﾉCs"”q/ＸｂＪ"αﾙ"'1αＥ/eme伽疋〕ﾉSbhooり,伽
/７９肋"ｇｊＷｊ／伽／ｅ"⑪we‘〃ｓｗ妨伽／)応ｊ
ｅﾉe"2e"ねりSc/jooﾉﾉ〃MZJc/2j"ｏｓｊｊ〃花加α伽,αSc/beｓ
ｏ”ｗｏ"c/Ｂｒ/Ｍ〃α〃、ノｅ"Ｍ１o""2伽ｃ"/'z"↑e，
/従SIDノルα"‘ｗｊ吻加…Ｚhe九"ぬｍｅ伽/ｐ７ｊ"cjpﾉe，
7.3.5Participatiomnlocaldevelopment
Asastrategytoenhancethevillage,smclusionma
widerangeofsocialactivities,KanakuraSchoolsets
outtopromotecollaborationwithmandbeyondthe
immediateconmunity・Asthegro叩,scharter1℃ads； １６〃α花仇ereacﾉｉｅｘＩａｍ仇ｅＤｚ′､ﾉﾉﾄﾞＩα腕肋ｅHＵ
//ieD〃ﾉﾉ”ｗﾉﾉﾉﾉｉｗＭｉｅ６ａｓｊｓｑ/αﾉノ/eac"ｅｘｖｏ〃α'℃
o"７c/jsc"ssjo"ｓＭｍｊ"gmrhozJg力応α"ｺﾞﾉ庇ａＳａ６ｏ"／
肺/o収ｃ"ﾉﾉ"”，〃α/"形，socje奴ノieα/肋α〃
ﾉﾉﾚe/伽oW1q/此'膠gjo"ノ
肋ｏ'1c/ｂ７ｒｏ形cﾉiscove7o"７hisわびα"‘ｐｍｍｏ花
c'１earjve"ess，1,1ﾉｅｗﾉﾉﾉ〃ｍＭｊｓｅノリcαノ形８oz"℃ｅｓα"cノ
、"ｇｊ"”８oz"℃esα"cﾉﾉb0ow/e`29℃/ho"'ｏ"応仇
ThemainactivitiescaIriedoutbyKanakuraSchool
areasfbllows：
・Agriculturalinitiatives：rice-brandmgcampaign；
Facedwithmountmgdepopulationandpopulation
agemg,anumberofvillageresidentsunitedtofbnna
localrevitalisationorgarnzationTheorganization，
AStudyofSocialInclusionandlCTEngagementinChtisankanchiiki(mountamous)Regions １５７
cultivationandmamtenanceoftheVillage,sterraced
paddyfieldMollaborationwithlocalcompaniesto
producericefbrsake-makmgpurposes;
･Agriculturallandconservation:reservoirandfhlm
roadmanagement；arablelandpreservationand
envlronmentconservation；useofvolunteersfbr
sul丁oundmgfblestandwoodlandmanagement；
･Livmgenvlronmentmprovement:azaleaandchelry
blossomtreeplantmgschemacleationand
mamtenanceoflandmarkandroadsigns;computer
skillsclass；
･Interactionwithoutsideregions：creationoflocal
historymapandchronologicaltablaholdmgevents
celebratmglocalhistoIy）ricepaddyfield“owner,,
system;openingacafもmsidetheKyouganTbmple，
whichsellsdishesmadewithlocallygrown
agriculturalproducts;mamtenanceofarambling
route．
Figu正n-KanakuraSchool，smantoueevent
riceplantmgorharvestmgricecropｓＲｉｃｅｐａｄｄｙ
Ｃ６ｏｗｎｅｒｓｙｓｔｅｍ，，mitiativesallowpeoplefiFomurban
areastoassumepart-controlmmanagmgand
harvestlngcropsThefimdamentalmotivationbehmd
greentourismistoeducateurbanvisitorsaboutrural
lifeandagriculturemthehopeofmcreasmginterestm
hllmmgandattractmgpelmanentresidentstolural
areasAlso，gFeentounsmactivitiescharge
participatoryfbessotheyprovideanewsourceof
muchneededincomefbrtheconmunityうparticularly
itsfanners
ＴｈｅＮＰＯ,sflagshipactivityisthe“mantoue”
(candle-lightmg）eventheldmthevillageevely
AugustTheevemembracesthehistoryofthevillage
byconⅡnemoratmganancientbattlemthevillage
whichledtothevillageanditstemplesbemgraisedto
thegroundSymbolismgthisbattle,smglecandlesare
placedmglasscupsandpositionedmseveral
locationsthroughoutthevillage，ｂｕｉｌｄｍｇｕｐｍ
ｎｕｍｂｅｒｓａｓｔｈｅｙｌｅａｄｔｏｔhegroundsofthetemples
Theeventprovidesannnpressivelightshowmthe
evening，ｓ叩portedbyothereventsmcludmg
traditionaldanceroutmesandlivemusicconcertsThe
event,whichｈａｓbeenheldannuallyfbrthepastfive
years,hasrisenconsiderablymstatureltnowattracts
uptothreethousandvisitorstothearea
“Greentourism，，initiativesdesignedtomcrease
mteractionbetweenruralandurbanresidentsmclude
"oz`goﾉo〃〃舵〃(fannmgexperience)eventsallowmg
urbanresidenｔｓ(mainlyschoolchildren)ftomurban
areastogotothevillagetolearnfirsthandabout
farmmgmethodsandnm･allife，ａｎｄｔｒｙｔｈｅｉｒｈａｎｄａｔ
B｢jUZgi"gsociUzﾉc叩加'α"〃'1/imMio"肋〃'MAMF
WhileKanakuraSchoolactivitiesimpactboth
bondmgandbridgmgsocialcapital，thispaperwill
fbcusprmarilyonitsbridgmgsocialcapitalfbcused
actlv1tles
Smceitsestablishment,theNPOhasbeenactivein
establishｍｇａｒｍｍｂｅｒｏｆｓｔｒａｔｅｇｉｃａｎｄｃｏｌｌaborative
allianceswithorgamzationswithmandbeyondthe
communityWithinthecommunitMKanakuraSchool
worksmclosecooperationwiththevillage,smam
civicbody§thelocalresidentsassociationBeyondthe
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Figu肥１２－KanakuraSchool'snetworkofalliances
betweennetworkpartnersandthegeneralpublic
AsshownbyFigurel4,infbnnationflowbetween
KanakuraSchoolandexternalorgamsationsiｓｃａＩＴｉｅｄ
ｏｕｔｕｓｍｇｂｏｔｈｏｌｄａｎｄｎｅｗICTFace-to-face
conⅡnunicationisstillthemostfavouredmethod，
howeveLmrecentyears，conununicationis
lncreasmglymadevianewICTsuchasmobilephones
ande-mailKanakuraSchoolpresidentEijunlshizaki
conⅡnentedthate-mailismcreasmglyusedto
circulateinfbnnationbetweennetwolkpartnerssuch
asuniversitiesSuchinfbImationiscontamedeither
withinthee-mailmessageormattachedfilessuchas
PDFfiles,ｗｏｒｄorpowerpointfilesAccordmgtoMr・
Ishizaki,e-mailhasbecomeoneofthemosteffective
waystoexchangeinfbnnationwithextemal厚o叩s
Whenitcomestoactualdecision-makmg，howeveL
thisisusuallydonemface-to-facescenanossuchas
meetmgsMrIshizakiattributesthistopeoplefiFom
NotoPenmsulaprefelringthe“personaltouclf,when
comnunlcatlng
Infbnnationcirculatedtothegeneralpublic,onthe
otherhand,isaccomplishedbyamultitudeofmethods
EomroadsidesignstosophisticatedWeb20
mteractivetechnologyLookmgfirstatoldlCm
KanakuraSchoolmelnbershavecontactsthatworkat
conununity）networkswithexternalorganizationshave
beenfbnnedwithlshikawaPrefectureForest
SupportersClub,andanumberofuniversities・Ａｔｔｈｅ
ｔｉｍｅｏｆａｎｍｔｅｒｖｉｅｗｗｉｔｈＮＰＯｐｒesidentEijun
lshizakimNovember2006,hementionedthe
possibilityofestablishinganewnetworkwithTbyama
UniversityうwhichwouldfUnctionunderthenameof
the“KanakuraStudyWOrkshop,,Figurel2describes
thenetworkofalliances,theNPOhasestablishedwith
localandexternalorganizations（asofNovember
2006）
htennsofinfbnnationflowmethods，thereisa
needtodifferentiatebetweeninfbnnationflowamong
netwoｒｋｐａ血ersandinfbrmationdisseminatedtothe
generalpubliclnfbnnationdissemmationtothe
publicusuallyfbnnsthesecondstageofinfbnnation
HowbetweenextemalnetworksFormstance,morder
todissemmateinfbnnationviabroadcastmedia，
contactsaremadewiththelocaltelevisionorradio
stationA1temativelyうmordertodissemmatetounst
relatedinfbnnation，contactsaremadewithlocal
touristassociationsandsofbrthThus，fbnning
networksenableswidescaleinfbnnationdissemmation
tothepublicThefbllowmgdiagamillustrates
KanakuraSchool，smethodsofinfbrmationflow
KanakuraⅥllage
ⅥlIageChief
ＨａｍＩｅｔ
Chief
Admin．
Committee
P「AIN;iｉ
Chief
ＨａｍＩｅｔ
Chief
Admin．
Commiltee
Ｐ繍騎｡Ⅱ
Chief
HamIet
Chief
Admin．
Ｃｏｍｍ吐tee
Ｐ綴:io。
Chief
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ii鑿illlilTiiifDirljiIihLiif1anazawaUnivemsity~、▲ＮｅｗIＣＴWoId-ofmouth，strBetannouncements，madsidesigns,posters,flyers，newspaperalticIes，guidebookentrylT.Ｖ､虚Dorts Internethomepagablog，e-commercesite
Figu正l3-KanakuraSchool'sinfbrmationflowbetweennetworkpartnersandgeneralpublic
lshikawaTelevisionandlocalnewspapersKanakura
SchoorsHagshipmα"/ozle(candle-lighting)eventheld
mthevillageeveryAugustisregularlyreportedbythe
localTVstationandpressKanakuraSchool，sactive
participationmNotoPenmsulatouristcampaignshas
seenthevillageregularlymentionedmtourist
guidebooksNetworkswithlocalphotographersand
artistssupportspaperbasedinfbnnationdissemination
methodssuchaspostersandHyers
lnfbnnationdissemmationmethodsusmgnewlCT
havebeenconductedhoughitsnetworkwith
KanazawaUmversityKanakuraSchooldecidedto
adoptnewICTasaninfbnnationdissemmation
methodfbrthefbllowmgreasons：
．Ｔｂ`market,thevillageasatouristlocation,aplaceto
live，andasahigh-qualityriceproducingregion
throughthepromotionofKanakuraSchoors
activities,events,andproducts
・Tbsellandmarketlocally-produceｄｂｒａｎｄｒｉｃｅａｎｄ
ｓａｋｅ
・ProvideameansfbrcontactmgKanakuraSchool
UpuntillastyeaLsalesroutesofKanakuraSchool，s
brandricewerelargelylmtedtoword-ofLmouth
conmunicationln2005,KanakuraSchoollauncheda
newwebsitetodissemmateawiderangeof
infbnnationrelatmgtothegroup,sactivities，events
andproductsThewebsite，howeveLwaslimitedto
staticinfbnnationdeliveryうinfTequentlyupdatedand
failedtoallowfbrtransactionalprocessessuchas
e-conⅡnerceOwmgtothewebsite,slowaccess
numbersandlmitedmpact，KanakuraSchool
establishedacollaborativepaltnershipwithKanazawa
University,slnfbnnationScienceLaboratory，to
unprovethefhnctionalityofthewebsite
Undergraduatestudents,basmgtheirgraduationthesis
ontheprcUect,utilisedfteeblogande-conⅡnercesites
tomarketthevillageasapremiumricegrowmgarea
enablemteractiveprocessessuchasommeconmerce，
andtoenableinfbnnationandknowledgeexchange
withlikemmdedblogusers
PromotmgKanakuravillagericehllmers,‘natural,
and‘safe,productionmethods,thestudentspUblished
ablogwithｗｅeklyarticlesemphasismgthevUlage,s
naturalenvlronmentandorganicftlrmmgmethods
Thiswasreinfbrcedwithphotographsshowmgthe
progreｓｓｏｆｒｉｃｅｃｒｏｐ厚owth，traditionalbutnow
rarelyusedricedlymgmethodsusmgaAazα(along
rackmadeofwoodenpolesagamstwhichharvested
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Figu1℃１４－KanakuraSchool，ｓｂｌｏｇａｎｄｅ－ｃｏｍｍｅｍｅｓｉｔｅ
riceplantsareleanttodrythemout),andpicturesof
wildlifbinhabitmgthevillage,sricepaddiesand
inigationreservoirsGreentourismandeventrelated
infbnnationwasalsoprovidedLinksftomtheblog
connectedtoaseparａｔｅｏｎｌｍｅｓｈｏｐｐｍｇｗｅｂｓｉｔｅ
ａＵｏｗｍｇｂｌogreaderstobuyKanakura，ｓｂｒａｎｄｒｉｃｅｏｒ
ｓａｋｅｏｎｌｍｅＵｔＵｉｓｍｇａｂlogalsoenabledKanakura
SchooltoestablishvｉｒｔｕａｌａｓｗｅＵａｓｒｅａｌｎｅｔｗｏｒｋｓ
Ｔｈｅstudentsalsomadeuseoftheblo９，ｓ‘trackback
conunent,fimction,whichbyexchangmginfbnnation
withotherblogs，attractstrafficandcontent-related
conⅢnentsFormstance,infbmlationaboutrice-based
recipesisfbrwardedtocontent-relatedblogs,suchas
gounnetorrice-relatedsites，whichmturnattracts
conⅡnentsorlinksfTomsuchsites・Asaresultofusmg
thetrackbackconⅡnentfimction，knowledgeand
infbnnationwassharedwithcomnon-interestblog
authorsandparticipants
Comparedtotheprevioushomepage，whichonly
attracted2,OOOhitsmoneyeaLtheblogattracted
ahnost2,OOOhitsmSeptemberlastyearaloneThe
popularityoftheblogalsob｢anslatedintomcreased
onlmesales，accountmgfbr20％ofoverallsalesm
ZOO6comparedtonｏｏｍｍｅｓａｌｅｓｍ２００５・Usmgthe
trackbackfimctionwasalsofbundtocreateextra
traHicandominericesales
8.ＣａｓｅＳｔｕｄｙＳｕｍｍａｒｙ
8.1BondingsociaIcapitalandinfbrmationflow
methods
AspredictedmSection5，thereisastrong
relationshipbetwｅｅｎｏｌｄｌＣＴａｎｄｂｏｎｄｍｇｓｏｃｉａｌ
capitallnalldmensionsofsocialparticipation，
face-to-faceconⅡnunicationisthedommantmethodof
infbnnationflowPostandfixedtelephoneareusedat
varylnglevelstosupplementface-to-face
conⅡnunicationPaper-basedconmunicationplaysan
mpoltantrolemcirculatmginfbnnationln
mstitutionalcontexts,whilefixedtelephoneisusedas
atoolfbrsocialinteractionbetweenoldel31essmobile
residents・
ＴｈｅｍＨｕｅｎｃｅｏｆｎｅｗｌＣＴｉｓｇｒｏｗｍｇａsmobile
phonesmcreasmglyshapethewaypeople
conⅡnunicatemthevillageHoweveLowmgtothe
discusseddigitaldivideproblems,andapreferencefbr
moretraditionalfbnnsofconununication，computer
mediatedcommunicationwasfbundtohavemmimal
impactonbondmgsocialcapital
8.1.1FactorsthatinHuencenowmethods
Cb"s""qp伽〃α"‘ｏ〃IＣＴ
・Face-to-facecomnunicationissupportedbythe
ASmdyofSociallnclusionandlCTEngagementinCh[isankanchiiki(mountamous)Regions 1６１
SociaI
IncIusion
Ⅱ「】【ⅡＭＴＵⅡ【
■■
IＹＵ「１［］【
Figu１℃l5-Relationshipbetweenbondingsocialcapital,infblTnationnowmethodsandparticipationinsociety
exlstenceofamunicipaloBHcethatisclosetothe
village，dealswithtelephoneqUeries，hasfiiendly
stafTthatarefhmiliaｒｔｏａｌｌｓｅｃｔｏｒｓｏｆｔｈｅ
ｃｏｍｎｕｎｉｔｙ
・TTaditional，long-standmgemploymentof
paper-basedconⅡnunicationtocirculateinfbrmatioｎ
neighbourhoodgro叩s,andhighlystmcturedfbmls
ofmfbnnationHowbetweenlocalgovernment，
residents,associationandresidents
。Ｐost-basedinfbrmationHowmethods，suchas
circularbulletms，areusedtosupportface-to-face
connnunication，ａｎｄｐｌａｙａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｍ
ｋｅｅｐｍｇｐeopleinfbrmedofresidents,association
movementsanddecisioｎｓ
ＣＷ〃e"gUJg巴"2e"rα"‘〃eＤＭＣＴ
・Digitaldivideproblems-limitedinfinstructure,age
andmcomerelatedlCTadoptiondisparities
・Aprefierencefbrtraditionalfbnnsofinfbrmation
flowmconⅡnunityandcivicaffairsduetogravity
andcomplexityofconununityandcivicinfbnnation
⑰"s"〃,伽〃α〃〃eＤＭＣＴ
・Digitaldivideproblems-limitedinfiastructure,age
andmcomerelatedlCTadoptiondisparities
・Mobilephoneuseismcreasmg,however，proximity
andfamiliarityofmunicipaloffice,methodsfbruse，
anduserlmitationsdetergreaterｕｓｅ
片odmc伽〃α"dfomICT
・Face-to-facecommunicationisenabledbymeetmgs
betweenfannersanｄｆｍｍｅｒｓ，cooperative
representatlves
・TiFaditional，long-standmgemploymentof
paper-basedcommunicationtocirculateinfbrmation
SひcjtzJi"〃αc幼〃α"‘Ｍ〃ＣＴ
・Face-to-facecomnunicationisaprefelredfbmlof
conⅡnunicationltthrivesasaresultof
participationmfalmmgactivities,extensivefbnnal
andinfbnnalsocialnetworks,andanabundanceof
facilitiesandeventswherepeoplecanmeetandchat
・LackofaccesstopUblictransportfacilitiesmeans
thatfixedtelephonesareusedtosupportsocialties
betweenless-mobile,olderresidems
片odf"cZjWzα"‘〃eｗＩＣＴ
・Digitaldivideproblems-lmitedinfiastructure,age
andmcomerelatedICTadoptiondisparities
CYp〃e"gagE”e"rα"’０ＭIＣＴ
・Face-to-faceconmnunicationistheprefbrredfbnnof
infbnnationflowduetogravityandcomplexityof
infbnnationbemgcirculatedThisissupportedby
activeparticipatioｎｍａｎｅｘｔｅｎｓｉｖｅｎｅｔｗｏｒｋｏｆ
SocjtzJm〃αc伽〃α"‘〃clO）IＣＴ
・Digitaldivideproblems-lmitedinfiFastructure,age
andmcomerelatedICTadoptiondisparities
・MobilephonediffUsionmeansthatnｅｗｌＣＴｉｓ
ｉｎｃｒｅａｓｍｇｌｙｕｓｅｄａｓａｔｏｏｌｔosupportsocial
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Figu１℃l6-RelationshipbetweenbridgingsociaIcapital,infbrmationHowmethodsandparticipationinsociety
AccesstoextensivenetworkshasenabledKanakura
SchooltoemployawidevanetyofnewlCT
infbnnationdisseminationmethods
lnteractlon
8.2BridgingsociaIcapitalandinfbrmａｔｉｏｎＨｏｗ
ｍｅｔｈｏｄｓ
ＢｏｔｈｏｌｄａｎｄｎｅｗｌＣTplayacrucialrolem
bridgmgsocialcapitalandthesuccessoflocal
developmentactivities・Mobilephoneande-mail
mediatedconnnunicationmcreasmglysupplement
ftlce-to-fiaceconmnunicationmKanakuraSchool，s
infbrmationexchangewithnetworkpartnersOnthe
otherhand，paperbasedconununicationandfixed
telephoneareusedlessandlesstocirculate
infbrmationbetweenKanakuraSchoolanditsnetwork
partners、Utilismgthesenetworks，thegroupalso
exploitsdiversemethodsofinfbnnationdissemmation
ffomroadsignstointeractivewebtechnology．
DConclusion
Ａｓｔｈｅ“e-JapanStrategy,,(revisedtotheu-Japan
Strategym2005）reachesitsseventhyearsmce
mplementation，digitaldividescontlnuetoexist
betweenruralandurbanareas，olderandyounger
generations，andlowerandhighermcomebracket
households、ＴｈｅＳｔｒａｔｅｇｙｍａｙｈａｖｅｆａｃｅｄｕｐｔｏｔｈｅ
continuedexistenceofthesechasmsbybrmgmg
affbrdablebroadbandconnectionstomostpartsofthe
countrythroughaseriesofextensive
teleconⅡnunicationsrefbnns，yet，itsfiameworkstill
fallssignificantlyshortmconsideringthepotential
impactofmtroducmgnewぅskill-mtensivetechnology
intosocietiesthatfirstJacktheresourcestousethem
effectively，ａｎｄsecond，havefhnctionedfbryears
withoutrelyingonsuchadvancements・
Thisstudysucceededmaddressmgthesetopicsby
movmgthedebateonffominfiastructurebaseddigital
mequalitiestonow-requiredconsiderationsofhow
ICTcouldultimatelyimpactsocietyThesocial
inclusionfiameworkalloｗｅｄｕｓｔｏｓｅｅｈｏｗｌＣＴ
ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔｃａｎａffectconmunitiesandmdividuals,
socialqualitypndthesocialcapitalconcepthelpedto
analysethepotentialconsequencesofnewinfbnnation
andconnnunicationtechnologｙｏｎｅｘｉｓｔｍｇｓｏｃｉaｌ
8.2.1Factorsthatinnuencenowmethods
LocaMｾMbp"2e"ｒａｃｍ'ｊｒﾉｾsα"’０〃IＣＴ
・Ｄｕｅｔｏａｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｆｂｒｔｈｅ‘personaltoucrm
meetings,face-to-faceconⅡnunicationstiUplaysan
nportantrolemnetworkbuildmgactivities
・AccesstoextensivenetworkshasenabledKanakura
SchooltoemployawidevarietyofoldlCT
infbnnationdissemmationmethods
ＬｏｃａＭｾMbp"2伽αc耐iZiどｓα"‘〃eH，ＩＣＴ
・Aneedtocirculatecomplex,text-basedinfbnnation
withexternalnetworkpaItnershasnecessitatedthe
useofe-mail
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somethingthatdemandsurgentattentionEventhough
mountamousregionsocioeconomicviabilityandnew
lCTuseisundoubtedlyacomplex，multi-layered
problem，thisstudyprovidesafbundationfbrmore
realistic，conmon-senseICTpoliciesThechallenge
nowlieswithpolicymakerｓｔｏｓｔｏｐｐａｙｍｇｌｉp-service
toambitiouspledgesandtoexpandthedebateabout
digitalmeqUality．
processes
Thecasestudyshowedthatexisting
more-traditionalinfbnnationflowprocessesmareas
ofpublicserviceconsumption，ｆｈｒｍｍｇ，local
govenmnent,andsocialmteraction,contmuetoenable
socialparticipationTT1eseprocessesaremtum
suppoltedbystrongsocialnetworksofcoopemtion，
trustandreciprocitypndastrongpublicservices
inffastructureHoweveLthispaperalsoacknowledged
thatdeterioratmgdepopulation,populationagemgand
publicservicesspendmgcutbacksthreatento
undennmeexistmghighlevelsofsocialcapital，and
ultmatelytheeffectivenessoｆｂｌｄＩＣＴ,Thecase
studyalsoemphasisedtheimportanceofprovidmg
adequatepublictransport，andfacilitiesthatenable
socialmteraction,tomaintamexistmghighlevelsof
bondingsocialcapitaLandtosupportincreasedsocial
partlc1patlon
Despitesuchassertions，ａｎｍｃｒｅａｓｅｄｒｏｌｅｆｂｒｎｅｗ
ｌＣＴｃｏｕｌｄｂｅｅnvisagedComputerormobilephone
basedtechnologycouldbeusedtoactasafbcuspomt
fbrlocaldevelopmentactivitiesortosupportthe
provisionofpublicservicesThecasesmdyunderlmes
thispointbyshowmgthatnewlCTengagement
providedafbcusfbrnetwork-buildmgmlocal
developmentactivitiesandasaneffectivemedmnfbr
infbnnationdissemmationtopromotesuchactivities
GreateruseofnewlCTwould，ofcoursarequlre
greaterconⅡnitmentfTomthegovenⅡnenttotackle
dividesbasedonageandmcomeratherthansmply
fbcusmgoninffastructuraldeficienciesFollow-up
studyshouldexamlnewaystopromotesocial
mclusion-fbcusedconununitylCTmitiatives,ｗｈｉｃｈａｔ
ｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｍａｉｎｔａｍａｎｄｅｘploitexistmghigh
levelsofsocialcapital，aswellasaddressmgdigital
dividerelatedproblems
lnsunmaIy〉withmanymountamousregions
mcreasmglyfacmgextmctioLthepotentiaｌｏｆｌＣＴｔｏ
ｓupportthesocioeconomicviabilityofthesesociaUy;
economicallyうandculturallyimportantareasis
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